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styre de paa enkelte ^Godser alt bestaaende Vandings- 
anloeg.
b. Vandingsmester af 1ste Klasse, der kan ud­
fore storre Vandingsanlæg, hvori flere Godseiere 
og Communer have Deel.
«. Engdyrker, der paa egen Haand kan udfore 
smaa Vandingsanlæg, storre derimod kun efterat den 
a f  ham udarbeidede P lan  fra TechnikerenS S ide er 
provet paa Stedet.
Slutteligen bemcerkes endnu til Overflod, a t 
det, —  med Hensyn til de Herrer, som, for at bringe 
Jnstitutet i G ang , have forpligtet sig til i 10 Aar 
aarlig at hidsende en Leerling, —  naturligviis for­
bliver ved de Betingelser, der bleve lagte til Grund 
ved Subskriptionen.
K r a m e n ;  ved Neustettin.
Forsamlingen af tydfle Landmcend; dens 
Forhandlinger i Dresden og Karlsruhe.
(Meddeelt af en ung , dansk Landoekonom).
^ ) e t  Fordeclagtige as en Forening, der kunde fore 
Landmand fra Tydfllands forfliellige Egne sammen 
og saaledes foranledige Bekiendtstaber stiftede imel­
lem M an d , der tildeels maaflee vare hverandre, en­
ten formedelst deres Skrifter eller practiske Duelig­
hed, af Navn bekiendte, men, uden en saadan Foran-
ledning, vilde for bestandig vcere blevne stemmede 
for hverandre, havde man allerede i loengere Tid ind- 
seet. M an  betragtede en saadan Forening som det 
bedste Middel til en giensidig Udverling af M enin- 
ger og E rfaringer, der kunde blive af den meest 
gennemgribende Nytte for Landoeconomien.
Hidtil havde Ingen  vovet at stemkomme med 
Opfordring til en saadan Forenings Dannelse, af 
Frygt for, at den ikke skulde blive vel optaget. D er­
for blev den Indbydelse til Deeltagelse i en »almin­
delig, tydst, landoeconomist Forsamling," som i Fe­
bruar 1837 udstedtes, bifaldet af M ange. D en noer­
meste Anledning til denne Indbydelse gav Oecono- 
miecommissair Schmidt i Oschatz, som havde fattet 
Tanken om det Onstvoerdige i aarlige Sammenkom, 
ster af Schoeferieiere og , for at fremkalde saadanne, 
henvendte sig til Oeconomieraad Pabst i Darmstad, 
hvem han bad om Bistand. Denne meente, at P la ­
nen burde udvides, saa at til Sammenkomsterne skulde 
indbydes ikke alene Schoeferieiere, men Landmoend 
overhovedet. Dette bifaldt ogsaa Professor v r .  
Schweitzer i Tharand og Godseier Friederich Teich- 
mann paa Muckern ved Lcipzig, om hvis Mening 
desangaaende man havde erkyndiget sig, og de stem- 
traadtc nu i Forening med Pabst og Schmidt som 
Indbydere til Deeltagelse i en saadan Forsamling.
D a  saa M ange havde meldt sig som Deeltagere 
i den forste Sammenkomst, —  hvilken man besluttede at 
afholde i DreSden, —  at man haabede, den vilde komme
istand, sendtes trykte Meddelelser til dem, som havde 
tegnet sig, og hvori de Sporgsm aal bekjendtgjor- 
des , som af Indbyderne foresloges til Besvarelse. 
D e henfortes til folgcnde fire Hovedklasser: l. Gjod- 
ningens Tilvirkning, dens Behandling og Anvendelse. 
II. Plantedyrkningen. HI. Qvoegavlen. IV. Den 
technisie Industrie. Efter disse forelobige Skridt kom 
Forsamlingsdagen, og det viste sig, da Listerne vare 
sluttede, at 143 Medlemmer havde indfundet sig, 
som saaledeS vare at fordele paa de forskellige Lande: 
Baden . . .  1 
B r u n s v i g . . .  1 
Frankrig . . .  1 
Hessen Darmstad 2  
Meklenborg . . 4 
Dsterrig . . . 9 
Preussen . . .  27 
R usland . . .  8  
Gachsen . . .  93 
Weimar . . .  2  
Sum m a 143
M andagen den 2den October 1837 aabnedes For­
samlingen ved et Foredrag af Pabst, hvori han i Kort­
hed udviklede Grundene, der havde foranlediget denne. 
Han opfordrede Selskabet til at gsore de fornodne 
Skridt til a t ordne og indrette Forretningsgangen. 
M ed at folge denne Opfordring hengik Dagen. T il 
Forstandere valgtes P rof. v r .  Schweitzer og Oeco- 
nomkeraad Pabst. S lutteligen debatteredes over Sec-
tienernes Dannelse og man enedes om, a t der skulde 
dannes fire, nemlig:
1. For almindelige landoeconomiste Gjenstande.
2. For vegetabilsk (Plante-) Production.
3. For animalsk (Dyre-) Production.
4. For technisk Industrie.
Modet den 3die October aabnedes med at den 
forste Forstander meddeelte, at Kongen soerdeles me­
get bifaldt, a t denne Forsamling var sammentraadt, 
og vilde soge a t gjore Medlemmernes Ophold i 
Dresden behageligt og derfor lade sorge for deres 
Befordring, hvis de vilde gsore Udflugter i Omeg­
nen. Efter nogle mindre vigtige Meddelelser be- 
traadte Prof. Schulze fra Eldena Talerstolen, udvik­
lede hvilken hoi Vigtighed en Forening af tpdske 
Landmand kunde have, og antydede Adskilligt, hvor- 
paa den isoerdeleshed maatte henvende sin Virksom­
hed. Schulze havde i sit Foredrag om talt, a t man 
maatte soge at faae noiagtige Beskrivelser over Land­
bruget i Tpdsklands forskjellige Egne, og at man saa- 
ledes vilde med Tiden kunne erholde en almindelig 
landoeconomisk Statistik, der vilde vare af megen 
Interesse. E t Foredrag a f H r. W itt von Dorring 
om Foreningens Betydning blev holdt med megen 
Fyrighed, men kunde dog ikke tilfredsstille den roli­
gere provende Tilhorer/ Forstanderne beksendtgsorde, 
a t ifolge Forsamlingens Opfordring havde de udvalgt 
en Commission til Redaction af S ta tu te rn e , og en­
delig opfordrede et Medlem Selskabet til at, lade
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Foredragene trykke, hvilket bifaldtes, forsaavidt T a , 
lerne tillade saadant.
F er Forhandlingerne den 4de October begyndte, 
meddeeltes Forsamlingen, at H ans Majestcrt indbod 
denne til en DinL Loverdagen de 7de i Hotel de 
S åre . Pcrrsidenten bekendtgjorde, at Forstandere 
vare valgte for de fire Sectioner, og opfordrede den 
Valgte for forste Section at afgive sin Beretning. 
P rof. Schulze meddeelte nn, at i hans Section havde 
man iscer omhandlet Jordens Classification,  hvortil 
en Afhandling, oplast af H r. Landoeconomieraad 
T haer, havde givet Anledning. Han stjcrlnede imel, 
lem en physist og en technist Classification, om hiin 
taltes ikke, men kun om denne, og her gjordes igjen 
Forstjel imellem oeconomisk og statist Klassifikation. 
H an opstilte nu 4  Hovedklasser efter de 4  Kornsor, 
ter. Hvede, R u g , Byg og H avre, disse fluide deles 
i 4  Ordener, hver a f disse i 4  Genera og hver G e, 
nus i 4  Species, man vilde altsaa have 64 Species. 
Benoevnelsen a f  Afdelingerne skulde rette sig efter 
Jo rdens Evne til at boere disse 4 Kornsorter og 
Bencrvnelsen as Hovedklasserne voere Hvedejord, Rug« 
jord, Bygjord og H avrejord; den vilde saaledes f. E . 
kunne vcrre: en Hvede« Havre« Rug« B ygjord , en 
Byg- Rug- Havre- Hvedejord, en Rug« Hvede- Byg« 
Havrejord o. s. v. D er blev debatteret endeel over 
disse Benoevnxlser, indtil H r. Thaer erkloerede, at 
han formodentlig hist og her var bleven misforstaaet. 
Dette gav Anledning til at man foreslog ham at
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lade sin Afhandling trykke, for at man bestemt kunde 
udtale sig om denne vigtige Gjenstand. Forstande­
ren for 3die Section gav nu en Beretning om det, 
der i den var foretaget Dagen iforveien. Dette ind- 
stroenkede sig til at Prof. Schulze, foruden de alle­
rede valgte Forhandlings-Gjcnstande, havde opkastet 
de S po rgsm aal: 1) Have vi ved Merinofaareavlen, 
og isser ved Priisuddeling for de bedste TilloegSdyr, 
noie at adstille imellem Karmine- og Krympeuld (Krem-- 
pelwolle), og hvilke ere de voesentligste Forstjcellighe- 
der? 2 ) E r Electoraluldens saakaldte krcrpagtige 
V a r t  den fortrinligste, og hvilke Forsigtighedsregler 
ved Faareavlen ere med Hensyn til denne V a r t  at 
anvende? —  Prof. LampadiuS holdt nu et Foredrag, 
.  som blev modtaget med meget B ifald. D ets Hen­
sigt var at bringe en venskabelig Hilsen i Chemiens 
Navn. D erpaa fremtraadte Zoologen B arthels og 
holdt en T ale , der vist har foraarsaget en alminde­
lig Lungerystelse, thi Talerens Tanker sprang fra 
Gjenstand til Gjenstand, og synes tilsidst saaledes at 
have forviklet sig i den sachsiste Uld, at Amtsraad 
Koppe erindrede mod Talen, at den vist rettere hen, 
horte under 3die Section, hvilket Forstanderen bi­
faldt, saa at Hr. B artels endelig lod sig bevcrge til 
a t forlade Talerstolen, for siden at udose sin Hjer­
tens Mening for 1ste eller 3die Section , hvori han 
dog forhindredes. H r. B rier holdt et vidtloftigt Fo­
redrag om Nytten as at virke paa Bondestandens 
Dannelse ved Tidsskrifter. Talere« havde i  sit Ko«
rcdrag viist, at han havde misforstaaet endeel af den 
fortrinlige T ale, som Prof. Schulze Dagen isorveien 
havde holdt, hvorpaa denne fandt sig befoiet til at 
gjore opmcrrksom, og foranledigede derved en D is­
kussion over det SporgSm aal: Gives der M idler til 
at virke paa den mindre Landmands Velstand i Al­
mindelighed? Som  saadanne ncevnedes af Thaer 
statsoeconomiste Noveller, af von Leysser Dannedes 
Erem pel, af von ElrichShausen Ugeskrifter, f. E r. et 
i  Baden, som der har stiftet megen Nytte, af Brehme 
hensigtsmæssig affattcde Folkekalendere, af Pabst Be- 
lonninger.
I  det 4de Mode, den 5te O ctober, gav Præsi­
denten for 2den Section Beretning om hvad Dagen 
forud i denne var blevet omtalt. Den Gjenstand, 
der isar havde tildraget sig Sectionens Opmærksom­
hed, var J o r d s t r o e l s e  i S t a l d e n e .
D et Vigtigste, som herom blev berettet, var: at 
Stroelse med Jo rd  ikke var noget Nyt i Faarcstal- 
dene, hvor man dog meest havde anvendt god Muld- 
Jo rd . Overhovedet var Sagen dog ikke drevet med 
Conseqvents, fordi man ikke ksendte dens fulde Vig­
tighed. Derfor fortjente den af Blo'ck foreflaaede 
Fremgangsmaade, ikke alene at stroe Jo rd  i Faare-, 
men ogsaa i Qvcrgstaldene, vistnok at paaagtes. 
Ncrsten Alle i Sectionen havde erklcrrct sig for dens 
store Nytte, kun derover var man ikke enig, om den 
var at anbefale under alle Forhold, f. E r. i storre 
Agerbrug, eller i det T ilfalde, at flere Arbeidere
udfordredes end ellers ere antagne ved Bcdriv- 
ten.
Med Hensyn til Fremgangsmaadcn blev der 
gjort opmcrrksom p aa , at Jorden maatte vcrre saa 
tor som muclig, for at den kunde indsuge saa megen 
mere Fugtighed. Staldene maatte om muelig vcrre 
forsynede med Porte for a t lette Jordindkjorselen, 
hvis ikke maatte anbringes Huller i M urene, hvor- 
igjennem Jorden ved Hjcrlp a f  Render kunde brin, 
ges ind. Disse maatte anbringes i en passende 
Hoide, for at Jorden i det Mindste kunde forblive 4 
Uger i Stalden, hvilken Tid var nodvendig til ganske 
a t mcette den med Fugtighed. At indrette Krybberne 
saaledes, at de kunde hcrvcs og scrnkeS, var vistnok 
meget hensigtsmæssigt, dog vilde det ogsaa vccre til­
strækkeligt, naar de anbragtes saa hoit, a t Qvcrgct, 
naar Stalden var udtomt, netop kunde naae at eede. 
Jorden maatte lidt efter lidt bringes ind. M an 
kunde vel indkjore blot et Lag J o r d ,  af j  eller ;  
Alens Hoide, og forovrigt stroe H alm , indtil det 
Hele bragtcs ud , men bedre var det dog, dagligen 
at indbringe Jo rd  og derover at stroe Halm. E n­
delig maatte Jorden vcrre nogenlunde pulveriseret.
Im od denne Fremgangsmaade indvendtcs, at 
Gjodningsvandet, som med saa megen Fordecl an­
vendes paa E nge, derved tabtes. Dette bcsvaredes 
meget let paa den Maade, at man i dets S ted kunde 
anvende noget af den vundne Jordgjodning.
H r. von Kiesewctter meddcelte sine Erfaringer
om Jordstroelse. H an an forte, at til den Halm, 
som havde givet 1200 Scheffel Korn, anvendte han 
omtrent 8000 Karrer Jo rd . Den udkjorte Gjodning 
belob sig vel kun til det samme Antal K arrer, saale« 
des havde Gjodningen forenet sig med Jo rden ; men 
han gsodede nu med denne O vantitet 80 Morgen 
Land godt. B a r Gjodningen blot fremkommet ved 
Halm -Stroelse, vilde han vel kun have anvendt 25 
Karrer pro M orgen, men, alligevel, kun i det Hoie, 
ste have gjodet 28 til 30 M orgen. P a a  denne 
M aade var det ham derimod ncrsten mueligt at 
gsode det Tredobbelte. En noiagtig Beregning havde 
han vel ikke anstillet, dog vilde Omkostningerne, es­
ter et lost O verflag, flet ikke komme i Betragtning i 
Forhold til Nytten. Thaer gjorde opmocrksom paa 
de Fordele, Jordstroelsen vilde yde Skovene, ved at 
gjore Stroelsc med Blade te. fra disse unodvendig.
Endnu blev anfort, at i de Tilfcrlde, hvor S tro - 
else med Jo rd  i Stalden vilde vcrre bcsvoerlig, maatte 
en Blanding af Jo rd  med Gjodningen paa Mod« 
dingstedet allerede vcrre meget fordeclagtig, og det 
onfledes, at Flere vilde anstille Forsog, om og i 
hvilket Forhold Gjodningen havde vundet ved Jo rd , 
blandingen, om den i alle Tilfcrlde formerede Masse 
var enten flet ikke, eller vel endog betydelig, 
mindre kraftfuld, end den paa scedvanlig M aade 
vundne.
Amtsraad Koppe som Forstander for fjerde Sec, 
tion gav nu en Beretning om den Schutzenbachfle
Fremgangsmaade ved Tilberedelse a f  Runkelroesuk- 
ker, som adskiller sig fra den sædvanlige derved, at 
Roerne forst sijcrres i Stykker, da to rres, rives og 
Saften nu forst uddrages. Denne Methode har den 
Fordeel at man ved den kan arbeide hele Aaret om, 
medens ved andre dette kun er mueligt 3 til 4  M aa- 
neder.
D a  H r. Koppe havde endt sin B eretning, de« 
klagede han (en af de beromteste Landincend for 
Dieblikket i Europa,) ved Forretninger at forhindres 
i at tage videre Deel i Forhandlingerne. Forinden 
han stiltes fra Forsamlingen, vilde han fremkomme 
med det Dnste, at dens Medlemmer vilde anstille ret 
mange sammenlignende Forsog. Thaer havde vel 
givet megen Anledning til at mangfoldiggsore saa- 
danne, men endnu manglede dog Meget. At anstille 
saadanne Erperimenter var iscrr mindre Landmoends 
S ag . Jstedetsor at M ange af dem i Tidsskrifter 
indrykke theoretiske Afhandlinger, vilde de gavne meget 
mere ved at beksendtgsore Resultaterne af deres med 
Flid og Omhyggelighed anstillede Forsog. Endeel 
Beksendtgsorelser af denne Art havde vel fundet S ted, 
og blandt disse vilde han med Taknemmelighed ncevne 
dem over Nytten as Staldfodring, i det af Sprengel 
i B runsvig redigerede landoeconomiste Tidsskrift, 
over Travesygen, af Amtsraad Lyders, over Kartoffel­
dyrkningen, af Korte rc., men mange saadanne F o r, 
sog, haabede h an , maatte endnu anstilles; f. E r. 
over Virkningen af Beenmeelsgsodm'ng, af Gjodning
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med hrcendt Leer, hvorover der, da Beatson havde 
udgivet fit S krift, blev gjort saa megen Larm, men 
hvorom man endnu bestandig er uvis. Ogsaa m is­
lykkede Forsog maatte meddeles til Advarsel for Andre.
En meget vigtig Gjenstand for Erperimentering 
var Undcrsogelse over den Virkning, som de sorfljcl- 
lige Fodermidler have paa de forstjcllige Qvoegartcr, 
og den Indflydelse, som Fodring med Kartofler har 
paa Uldfrembringelsen. I  mange Skrifter har man 
vel Analyser af Fodermidlerne, men ved Anvendelsen 
af dem viser dog meget sig anderledes end man fluide 
toenke. Deres sande Fodervcrrd kan kun ved noie 
og flere Gange gsentagne sammenlignende Forsog 
udfindeS. H an anfortc nu et feilflaget Forsog, som 
han havde anstillet over Fedckrasten af Roer i F or, 
hold til Kartoflernes. En anden Gjcnstand af Vig­
tighed var over Virkningen af fortsat Parring  af 
D yr i ncrr Sloegt, som man vil have paastaaet at 
voere fladelig, men hvorpaa han intet Erempcl kjendte. 
D et vilde imidlertid for Faareavlen vcere a f megen 
Nytte, om der fandtes N ogen, der oprigtigcn vilde 
sige, om deres Schcrferier ved denne Parring vare 
gaaede frem eller ikke.
Taleren endte sit Foredrag med at sporge, om 
man ikke kunde finde M idler til Opmuntring til 
flige Forsog, og foreslog som saadant Uddelelsen af 
en Medaille. „Jeg  fluide i det Mindste mene," 
sagde han , »at det vilde forskaffe Enhver Gloede at 
erholde et saadant Minde a f  en Forsamling af vi-
Venskabelige Mcend, og at kunne forevise det for sine 
Venner. Her er Talen ikke om Penge. Det oien- 
synlige Beviis paa Anerkjendelse er opmuntrende, og 
det er vist Enhver kscrrere at kunne sige, den almin­
delige Forening af tydske Landmcend har forceret mig 
denne M edaille, end at modtage en S um  Penge."
D et lydeligste Bifald blev Taleren tildeelt, da 
han sluttede.
S tatu terne , omarbeidede af den i denne Anled­
ning nedsatte Commission, oplastes nu. D e lyde 
saaledes:
1. Forsamlingens Oiemed er Befordring og 
Fuldkommengørelse af Landv asenet, saavel i Almin­
delighed, som i alle dets forskjellige Dele. Hertil 
vil iscerdeleshed Knyttelse og Fortsættelse a f  per­
sonlige Bekendtskaber, og Udverling af M eninger og 
Erfaringer tsene.
2. Alle Landmcend og Venner af Landvcrsenet 
kunne blive Deeltagere i Forsamlingen. Forsamlin­
gen staaer dog Udelukkelsesret aaben ved Stemme- 
fleerhed.
3. Medlemmerne have Stem m eret, kunne holde 
Foredrag, og tage Deel i de mundtlige Forhandlin­
ger, men ere ogsaa forpligtede til i Forening at 
bare de uundgaaelige, Selskabet i Almindelighed an- 
gaaende, Omkostninger.
4. Medlemmerne indskrive forskrivtsmcessig de­
res Navne i en Fortegnelse.
5. I  Reglen finder aarlig een Forsamling Sted. 
Moder holdes offentlig.
6 . Enhver Forsamling varer i Reglen kun en
Uge.
7. Skulde Forsamlingen dele sig i Sektioner,  ̂
saa afholdes, foruden Hovedmoderne, vgsaa Sec- 
tionsmoder.
8. Foredrag, de vcrre holdte frit eller opkaste, 
forblive Forfatterens Eiendom.
S. Under Forsamlingen kunne Redskaber ic., i 
naturlig Storrelse eller i M odeller, saavel som Af, 
bildninger, Tegninger, B oger, iscrrdeleshed Barker 
med Kobbere, landoeronomiske Frembringelser rc ., op, 
stilles og forelagges.
10. Indsendelsen af de til Udstilling bestemte 
Gienstande, og Tilbagesendelsen til Eierne, skeer paa 
Selskabets Bekostning, ifald Indsendelsen er skeet 
med Forstanderskabets Vidende og Indvilligelse.
11. Selskabet indretter ingen Sam linger. I n d ,  
sendte Gienstande, som ikke forlanges tilbage, giver 
det til den narmeste landoeconomiske Forening.
12. Forsamlingsstedet verler og bliver stedse i 
det 3die almindelige Mode bestemt for det naste Aar.
13. To Forstandere og to Forretningsforere be« 
sorge Selskabets Anliggender, fo r, under og efter 
Forsamlingen.
14. Forstandere og Forretningsforere verle aa r, 
ligen med Forsamlingsstedet.
15. Efter tagen Bestemmelse om det naste For, 
samlingssted og den Tid, naar den naste Forsamling 
sial holdes, bliver, ligeledes i det 3die almindelige
M ode, skredet til Valg a f  to Forstandere for den 
folgende Forsamling, og isardeleshed derved taget 
Hensyn til saadanne duelige Moend, som boe paa 
Stedet eller dog ikke i betydelig Afstand derfra.
16. Afflaaer en Valgt sin Udnævnelse, eller kan 
ban formedelst Forandring a f  B o p a l ikke antage den, 
eller skulde et Dodsfald indtrcrffe, saa ere de sidste 
Embedsmand bemyndigede til at stride til et nyt Valg.
17. Begge Forstanderne vcrlge to Forretnings­
forer?, i Forening med hvilke de besorge Selskabets 
Anliggender.
18. Begge Forstanderne understrive i Selskabets 
N avn.
19. D e t, der forst paaligger Embedsmandene, 
bestaaer i ,  ved det S teds A vrighed, hvor den naste 
Forsamling stal holdes, under Overrakning af Grund­
loven, at ansoge om Tilladelse. I  det Tilfalde at 
Indvilligelse skulde udeblive, vilde Valget af et andet 
Forsamlingssted staae til dem.
20. Fire M aaneder for Forsamlingen, indbyde 
Embedsmandene i det Mindste i tre landoeconomiste 
Tidsskrifter, efter Godtbefindende ogsaa i andre T ids­
skrifter og ved saregne Skrivelser, til Deeltagelse, 
og angive tillige de Gjenstande, som fortrinsviis ville 
komme under Beraadflagning.
21. Embedsmandene ville gjore sig Umage for 
a t erholde passende S a le  og Varelser for de a l­
mindelige og saregne M oder, og a t traffe de dertil 
nodvendige Indretninger.
22. Lader Mcengden af Anmeldelser vente, at 
Gioestgiverstederne ikke ville voere tilstrækkelige, saa er 
Embedsmcrndencs Omsorg ogsaa at udvides til at 
forskaffe Logis udenfor Gjcestgiverstederne.
23. De Foredrag, som skulle holdes, ere i det 
Mindste een D ag  for Modet at foreloegge Forstan­
derne.
24. Forstanderne have at bestemme, hvilke af 
de anmeldte Foredrag der skulle holdes i det almin­
delige eller i de forregne Moder.
25. Forstanderne besorge Brevverlingen, lede 
Forhandlingerne i de almindelige M oder, modtage 
Bidragene, bestride Udgivterne og aflcrgge ved S lu t­
ningen af Forsamlingen et forelobigt, og ved den 
noeste Forsamling et afsluttet Regnskab.
26. Skulle Sectioner dannes, saa vcelgcr en­
hver af samme sin Forstander, og denne sine Med­
hjælpere.
27. Forstanderskabet for hele Forsamlingen har 
a t forfatte en Beretning med Uddrag af Foredragene 
og Forhandlingerne, saavel af det almindelige som 
af de soeregne M oders, at besorge den trykt, og at 
forsende den til Medlemmerne.
28. T il Bestridelse a f Udgivterne er af hver 
Deeltager i en Forsamling, ved hans NavnS In d ­
skrivning, at udrede 2  Thl. preussisk Courant.
29. Breve, Efterretninger, Medlemsfortegnelser, 
Regninger, overhovedet alle P ap ire r, som angaae 
Grundlæggelsen og Fortsættelsen, iscerdeleshed det
Historiske af Forsamlingen, blive, adskilte fra de vi­
denstabelige Forhandlinger, saminenheftede, og i d'o- 
bet af ncrste ser M aaneder ester en Forsamling til­
sendte det nye Forstanderstab tilligemed Overskuddet 
af rede Penge.
?0 . Alle Forsamlingens Anliggender afgsoreS 
ved Stemmeflecrhed.
Selskabet erklcrrcde sig tilfreds med CommiSsio- 
nens Bearbejdelse af S ta tu te rne , og disse antages.
Det var nu at afgsore, hvor og naar den ncrste 
Forsamling skulde afholdes, hvorover der opstodd 
langvarige D ebatter, som endtes efter et Foredrag 
a f  Friherre v. Elrichshausen fra C arlsruhe, hvori 
han angav adskillige vcegtige Grunde til at denne 
By blev valgt til Forsamlingssted. M an stemmede 
almindelige« derfor og bestemte Sammenkomsttiden 
til at vcrre fra 10de til 16de September.
T il Forstander for ncrste Aars Forsamling ud­
valgtes Friherre v. Elrichshausen eenstemmigen, og 
denne udvalgte igjen Pabst til sin Medhscrlper.
I  det femte M ode, den 6te O etober, afgav 
Forstanderen for 2dcn Section sin Beretning. I  
Scctionen var talt om Grongsodstning, i det man 
sogte at besvare det herom opkastede Sporgsm aal: 
Hvilken Udvidelse er Grongsodstningen endnu istand 
til a t modtage, hvilke Udsaaeninger ere dertil meest 
at anbefale; er den af Nebbien til den Hensigt fo- 
reflaaede Udsaaening af Ukrud fordeelagtig?
S varet paa 'forste Deel af Sporgsm aalet var 
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omtrent folgcndc: Under visse Betingelser var
Grongjodskning vist meget at anbefale. Den bliver 
isser i Syden, varme D ale rc. anvendt med Flid, 
og behandlet paa to M aadcr. Enten anvendes den
i.Brakkcn to eller tre Gange i eet Aar, i forste Til- 
fcrldc til Vintersced, i' andet til det paafolgende Aars 
Naarscrd, i begge Tilfcelde bringes Planterne til 
Blomstring for Ncdploiningen. Oftere anvendes 
den anden M aadc, hvor den fkccr efter Vinterscedens 
Jndhostning. P aa  kraftlos Jo rd  er Grongjodstnin- 
gen uudforlig, paa en kold kun nyttig naar Udsaae- 
uingen finder Sted om Foraarct, ikke efter Hosten. 
P a a  et tort Jordsm on passer den bedre end paa et 
fugtigt, paa et meget vaadt er den aldeles uanven­
delig. I  det nordlige og mellemste Tydffland har 
man ikke anvendt den med afgjort lykkeligt Udfald, 
den yndes og anvendes derfor mcest i Syden.
Hvad den anden Deel af Sporgsm aalet angik, 
saa .var Ingen  tilstede, som havde provet Nebbiens 
Fremgangsmaadc, heller In g en ,' som havde anvendt 
v. Wulffens Lupingjodffning. Flere af de Ncrrvcr- 
rende nieente, at Lnpinsceden rilaattc vcere for kostbar.
I  1ste Section havde man disculeret over det 
a f  Schulze opkastede S porgsm aal, om Forfljellen 
imellem Koemme- og Krympculd, en Forskjcl, som endnu 
ikke var noie betegnet. For omtrent 13 Aar siden havde 
man begjoert Merinoulden ganske kort, nu derimod, 
da ved ny-vpfundne Maskiner kortere og finere Uld 
end forhen er tjenlig til Kcrmning, og i en Tid,
da overhovedet Fabn'cata af Kcrmmeuld ere meget 
sogte, forlanges iglen lcrngere Uld og strcebcs ved 
Faareavlen meest ester at frembringe denne S o rt.
I  M anges Dine er nu en V ader desto bedre, jo 
loengere Uld den barer, og man var derfor i Egne, 
hvor den foradlede Faareavl stod tilbage, uvis om, 
hvilken S o rt F aar man skulde valge. Den herover 
stedfundne korte Diskussion forte ikke til noget Re­
sultat, hvorfor denne S ag  anbefaledes til Overveielse 
i en tilkommende Forsamling.
Hvad det andet Sporgsm aal angik, som Schulze 
havde opkastet om K rapulden, da troede han heller 
ikke at det tilftrakkeligen var besvaret. M ange havde 
givet den mere krusede, Andre K rapulden, endnu 
Andre snart hiin snart denne Fortrinnet, og det syn- ' 
tes, fom om ogsaa Moden her drev sit S p il. Sporgs- 
maalct v a r ,  om ogsaa Krapulden var saa fortrinlig 
og om man ikke f. E r. om 5 Aar aldeles vilde rin­
geagte den. Han tilsoiede endnu blot det Duske, at 
man ved noie Undersogelser vilde bestrabe sig for at 
udforste Sandheden.
Geheimeraad v. Wietersheim gav nu en Medde­
lelse om hvad den sachsiste Negsering i den seneste 
Tid har gjort for Agerdyrkningen.
Uden at omtale, hvilke velsignelsesrige Folger 
for hele Tydstland Jndforelsen as spanske F aar havde 
havt, uden at omtale, hvad der var gjort for Heste- 
avlen, vilde han ncermest kun meddele, hvorledes 
5000 T haler, som ifolge en Petition fra Ståenderne
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ved den foregaacnde Landdag for Fremtiden aarlig 
er udsat for den landoeconomiske Industrie , stulde 
anvendes. Ved den nuvocrende Lauddag havde man 
i denne Henseende opstillet faste Grundsætninger.
Som  M a g te r , hvorpaa man vilde virke, noev- 
ncdcS Jndustriestoler og Arbei'dsanstalter, Udgivelse 
af en Lcrrebog, for hvis bedste Udarbeidclse en Proe- 
mic af LOO Ducatcr stulde ndsoettes, Uddeling af 
Prcrniier (enten Medaillcr eller Penge) til Land- 
mcrnd, som havde udmcrrket sig, ved at give saa- 
danne Agerbrugere, som vilde indrette monstervcrrdige 
Anlcrg, enten Veiledning eller Pengebidrag. T il B e­
fordring af Vandings- og Vandafledningsanlcrg over­
tages Bekostningen af Nivelleringen og den alminde- 
' lige techniste Forberedelse, saavelsom ogsaa ved O p­
dagelse af Steenkul, M ergel og G ips. T il Qvceg- 
racernes Foroedling vilde man indkjobe Tyre i Ud­
landet; man vilde endvirere befordre Humledyrkning, 
Trcedyrkning, Tilvirkning af Sukker og S iru p , S i l­
keavl rc. rc. Efterat denne Taler havde endt, oplce- 
stes en Skrivelse fra W eim ar, hvori bekjendtgsordes, 
a t man der havde iagttaget en Torbists som gjorde 
megen Skade paa den rode Klover. Ved denne 
Leilighed anbefaledes de vordende Landmoend Jnsec- 
tologiens Studium . Thaer gjorde opmoerksom paa 
v r .  Ratzeburgs Vcrrk over Forstinsecterne, hvilket 
han meget roste for dets Fuldstændighed og for Let­
heden ved i det at finde enhver Art.
Block talte nu om Stroclse i Staldene med
Jo rd , over hvis Anvendelighed man i Sectionen ikke 
var ubetinget enig. Hvad dens Nytte angik, saa holdt 
han den for mangesidig, thi den dyriske Gjodning 
bliver derved ikke alene formeret, men ogsaa forbedret, 
idet, formedelst den stroede tore Jo rd , de dyriske E r- 
crcmentcrs Fugtighed fuldstændigere opfanges og hol­
des fastere tilbage end ved S tra a  alene. Virkningen 
af den paa denne M aade crholdte Gjodning er nd- 
mcerkct, men fortrinlige« paa hoitliggende, mere tore 
M arker og paa Enge af hoi eller lav Beliggenhed, 
mindre paa meget fugtige Enge. D en stocrke Ud­
dunstning, som ved Anvendelse af denne Stroelsc 
finder S te d , fordi Gjodningen bliver liggende loen, 
gere T id , maa formindskes naar man ret oste ind­
lader frist Luft i Staldene. Fordelen, som for Land­
manden kan opstaae ved denne Fremgangsmaade, la­
der sig ikke udtrykke i T a l ,  fordi den afhcrnger af 
Omkostningerne ved Tilforselcn af Jo rd , og ak Sted- 
forholdene, og disse ere meget forstjellige. Dog 
troede han med temmelig Tilforladelighed at kunne 
antage, at man, ved en hensigtsmæssig Udforelse, ved 
Stroelsc med Jo rd  under Hornqvcrgct vinder en 
Fcmtcdeel meer Gjodning end scrdvanlig, eller Gjod- 
ningskraften af den ved Jordstroelse erholttc Gjod­
ning er en Femtedeel formeret, men den derved 
frembragte Jndtoegt en Fjerdedeel forstsrret.
Dette Foredrag' vandt et almindeligt lydeligt 
Bifald og gav Anledning til Discussioner, idet Thaer 
bemcrrkede, at Anvendelsen af J o r d ,  som Strom ate-
rial, frembod Lcilighed til Undersøgelser om S traac ts  
sande V «rdi, baade som Foder og som Strsmiddel, 
hvorfor han opfordrede til sammenlignende Forsog.
H r. Tcichmann holdt nu et Foredrag over den 
hensigtsmæssigste Tid til Halmfrugternes Host, hvil­
ket fremkaldte en Diskussion over Kornets Meelhol- 
dighed, eftersom det er hostet tidligere eller sildigere.
Denne D ags Mode endtcs med et Foredrag af 
Justitsraad Grcrvell over agrarifl Lovgivning, isser- 
deleshed over Principerne for landocconomisk T a i-  
ation.
I  Slutningsmodet, den 7de O ctobcr, gav F ri­
herre v. Elrichshausen, som havde fort Prvesidium 
for 2dcn S ection, en Beretning om denne Sektions 
videre Forhandlinger. De Gienstande, hvorover 
man havde diskuteret, vare folgcnde:
1. Hvorvidt er Nadsaaening af Oliefrugter, 
Bcelgsoed og Kornarter for noervoerende Tid lykkedes?
2. Hvilke endnu for lidet bekjendte Gjenstande 
fortjene en almindelig Udbredelse?
3. Skulde Englandernes blandede Udsved af 
Klover og Grsesarter ikke hyppig fortjene Fortrinet 
for den socdvanlige Udsved af en enkelt K loverart?
t. Hvorledes kan en kunstmccssig Engdyrkning 
udbredes i Tydstland?
5. Hvilken Nytte h ar Saaesvedens Verling?
6. Hvilken er den bedste M aadc at dyrke Roer 
paa, navnligcn dem , som crc bestemte til Sukkerfa- 
brikation?
7. Hvormcgen Kraft uddrage P lanterne, af- 
mciede i Blomstringstiden, forholdsmæssig af Jo rd en ?
8. Hvilke Fordele eller skadelige Folger yde 
Jordvolde med levende Hegn? ,
9. Hvorfor gjor Beenmelets Anvendelse saa 
ringe Fremgang i Tydfkland? under hvilke Forhold 
er det at anbefale?
Referenten bemcrrkede 'til No. 1 omtrent Fol- 
gende: Den Mening var fremherskende, at de almin­
delige Soedarters Radfaaening under nuvoerende For­
hold ikke betaler sig, at den derimod uden Tvivl er 
nyttig, anvendt ved R aps, Valmue, Hirse, Roer og 
Vonner. De forskjellige Fremgangsmaader ved Rad- 
saacningcn omtaltes. Referenten meente, at af Korn­
arterne egnede Byg sig mecft til Radfaaening, og 
Thacr bemcrrkede, at Hvede ved Radfaaening kunde 
frembringes paa J o rd , som ellers ikke frembringer 
denne' SceLart. Andre forkastede aldeles Scrdartcr- 
ncs Radfaaening. Friherre v. ElrichShanscn anbefa­
lede isoer de engelske Maskiner- som have to Behol­
dere, een til Scrd og een til et Gjodmngsmiddel, 
som ved en simpel Indretning udtommer sig tillige­
med Udsveden i Scrdfnren.
n«I 2. Det var Sektionens M ening, at det var 
Horren, som iscer fortjente almindelig Opmærksomhed. 
Det blev herved bemeerkct, at Scedcns Verling ikke 
var saa nodvendig, som man almindelig troede, naar 
man anvendte mere Omhyggelighed ved dens B e­
handling. Forovrigt meente m an , at Handclsvcrr- 
terne i dct Hele fordrede Opmærksomhed.
->«> 3. ^ectionsniedleinmernes Meninger vare 
deelte, Nogle stemte for Ud soed af reen K lover, An­
dre for den blandede Udsav. Referenten gav en 
Meddelelse om, hvorledes den blandede Udsoed an­
vendes paa Storhertugen og Markgreverne af B a ­
dens G odser, i de der indrettede engelske Agerbrug.
»6 4. En god Lov med Hensyn til den knnst- 
mcrsfige Engdyrkning var frem for Alt stikket til a t 
indfore denne i Tydstland.
»»i 5. M an udtalte sig almindeligen for Scrdens 
D erling, men over hvorledes der skulde verles var 
man uenig. Den Ene anforte, hvorledes Derlingen 
havde viist sig fordeelagtig, naar Sceden var bragt 
fra god til flet Jo rd , den Anden, naar den var bragt 
fra siet til god.
NI> 6. Fleertallet af Sektionens Medlemmer 
vare enige i ,  at ved Rocdyrkning til Sukkerfabrika­
tion var Lcegning af Socdckorn at foretrcrkke for 
Plantning og denne kun at undskylde paa en af Groes 
gjenncmgroet Mark.
««1 7. T il StatikenS Gcbeet horer det, hvor- 
mcgen Kraft P lanterne, afmeiede i Blomstringstiden, 
forholdsmcrSsig uddrage af Jorden. Thaer foreslog 
at henvise denne Gienstand til en Kommission, som 
skulde dannes for Statik.
->,I 8. Jordvolde med levende Hegn (Wallhc- 
ckcn) havde vel nogle stadelige Folger, men disse 
opvciedeS dog as Fordelene, navnligen i kolde 
Egne. Thaer mcente, at de gjorde Saddyrkningen
Skade, men vare gunstige for Foderdyrkning, vare 
at anbefale ved Kobbclbruget, men ved enhver an­
den Dyrkningsmaade at forkaste.
»6 S. Beenmeelsgjodning fandt intet soerdeles For­
svar, derimod fortaltes om mange mislykkede Forsog. 
Referenten nreddeelte nu, at han under sit Ophold i 
England havde sogt at gjore sig bekjendt med Maa« 
den, hvorpaa dette Gjodningsmiddel der anvendes. 
Benene blive der knuste i Smaastykker paa 1 til 3 
Tommers Loengde, hvorved Iblanding af fremmede 
Snbstantser forhindres; de anvendes ved TurnipS- 
dyrkningen, og komme scrdvanligen i samme Fure 
som Soeden. Beengsodning anvendes der kun paa 
en tor Jordbund, hvorfor, hvis den flal virke, vaadt 
Beirlig maa indtroeffe.
N u  fulgte en-lang Raadflagning over, hvilke 
Sporgsm aal der fluide opkastes for den noeste For­
samling, hvis Resultater det overlodes Forstander- 
flabet at ordne og sammenstille.
E t Medlem fremkom med et Forflag til Opret­
telse af et Aktieselskab for Jndsorelse af Schcrferier 
i det sydlige Rusland. Hertil fandtes ingen Lieb­
havere.
Herpaa holdt Oeconomiecommissair Schmidt et 
Foredrag som Besvarelse paa det Sporgsm aal: 
Hvilke Udsigter aabne sig for Faareavlen?
For at besvare dette Sporgsm aal var et noie 
Ksendflab til Klcrdefabrikationen i England, Neder­
landene og de tydfle Provindser nodvendigt. Brugen
af Klcrdc tiltager bestandig, men Fabrikanterne blive 
ogsaa strcrngere i deres Fordringer cfterhaandcn som 
Fabrikationen drives til hoicre Fnldkominenhed. D a 
Uldprodnctioncn i Australien og det sydlige Rusland 
M ager, inaatte man i Tpdstlaiid iscrr soge at pro­
ducere saadan U ld, som paa disse Steder af M an­
gel paa Kundskab eller formedelst Climaets Ugnn- 
stighed ikke frembringes, og derfor iscrr lcegge Vind 
paa hoifine, tcetnldede F a a r , der maatte behandles 
med den Omhyggelighed og Sagkundskab, som er 
nodvendig for at frembringe et crdelt Uldprodnet. 
Afscetning af Tillcrgsdyr vilde ikke kunne mangle saa- 
danne Schcrfericr, da i Let Mindste Vcrdcre herfra 
nodvendigen maatte blive sogtc, og man kunde paa 
denne M aade ikke formene andet, end at Udsigterne 
for Faarcavlcn ikke vare slette.
Procsidenten for 1ste Scclion afgav sin Beret­
ning over foregaacnde D ags Arbeide. M an havde 
raadflaact over folgendc Sporgsm aal:
1. E r ved Jordens Taration ogsaa Gjodningen 
a t anflaac i Beregningen og hvorledes?
2. Hvad kan vor landocconomiske Forening 
gfore til Uddannelsen af gode Bonitcnrcr?
3. Kunne vi bidrage til, at en Beskrivelse af 
den tydfle Landoeconomie kommer istand?
. D et forste SporgSmaal bcsvaredes saalcdcs, at 
Gsodningen i Neglen, isocrdeleshed der, hvor man 
flal finde en Maalestok for Skattepaalcrgct ved T a ra ­
tion, ikke burde komme i Betragtning. Ved Besva-
reisen af det andet Sporgsm aal onskede Mange en 
grundig Dannelse af B oniteurer, Andre meente der­
imod a t en reen mechanisk Anviisning vilde vcrre 
tilstrcrkkelig.
Med Hensyn til det tredie Sporgsm aal meente 
man, at denne G/enstand var saa vigtig som besvær­
lig , og fordrede ikke alene mange videnskabelige 
Mcrnds, men ogsaa de landoeconomiske Foreningers 
Bistand. M an vilde imidlertid soge at arbeide for 
denne S a g s  Fremme.
Efterat man havde talt om forstsellige Foran­
staltninger for den ncrste Forsamling, holdt Prof. 
Schulze en Slutningstale, d e r , frcmsagt med Begej­
string og Varme, blev modtaget med levende Bifald.
v. Leysser, Schweitzer og efter hgm Pabst slut­
tede Forsamlingen med Afskedsord.
Efterretningen om Udfaldet af den Dresdener 
Forsamling maa have vakt megen Deeltagelsc i Tydsk- 
land, i det Mindste naar man kan domme efter den 
betydelige Tilvcrrt i Antal a f  Medlemmer, som fandt 
S ted i C a r l s r u h e ,  hvor ester Bestemmelsen For­
samlingen for 1838 afholdtes fra 10de til 16de S ep ­
tember. Her indfandt sig i Lobet af Forsamlingsti­
den 287 Deeltagerc, altsaa ncrsten dobbelt saa mange 
som i Dresdcn. Af Medlemmerne vare f ra :
Tydstc S ta te r 277 
Rusland . . 6 
Frankrig . . 2 
Danmark . . 1 
Ungarn . . 1
M an samlede sig i Eendrcrgtighcdssclstabcts Lo­
kale, som var overladt til Afbenyttelse. Enhver, der 
indskrev sig som M edlem , modtog foruden sit Med­
lemskort Selskabers G rundlov, Programmet for den 
2den Forsamling af tydstc Landmand, en sammenlig­
nende Fremstilling af M aal og V ag t i forfkfellige 
tydske S tater og en Grundtegning af C arlsruhe, li­
gesom ogsaa af dens Omegn.
D et 1ste Mode aabnedes Kl. 1 0 , idet Selska­
bets forste Forstander, Friherre v. Elrichshanscn, 
holdt et Foredrag over Landoeconomiens Fremskridt 
i den nyeste Tid. Han meddeeltc Titlerne paa ind« 
lobne Priisskristcr og trykte Afhandlinger, gav B e­
retning om Regnskabets Slutning fra forrige AarS 
Forsamling. D et Udkast til en Forretningsorden, som 
blev forelagt Selskabet, antoges provisorisk af dette. 
M an  vedtog, ikke at danne Scctioner for Gsenstande, 
den egentlige Landoeconomie angaaende, da de ude­
lukkende skulde afhandleS ved Plenarmoderne, deri­
mod dannedes Scctioner for Skov- og Viindyrkning.
Af de to Foredrag, som bleve holdte, udmar- 
kede sig lir . Schulzcs fra Eldena. Han frcmhavede 
Nodvcndigheden af tydste Folkcfeste :c.
Det andet Foredrag, som holdtes, var af Over-
Forstraad v. Wedekind og angik Forholdene imellem 
Forst- og Landoecoiiomie.
Ester et Foredrag af et Medlem fra Ungarn 
om det, Onflelige i Viinskolers Anlag paa flere S te ­
der i Tydflland, gav den anden Forstander, den I l te  
Sep t., Efterretning om de indsendte Afhandlinger, og 
man gik nu over til at raadslaae over nogle af For­
samlingen i 1837 som soerdeles vigtige fremhoevede 
Gjenstande, som deels angik Landoeconvmien i Al­
mindelighed, dcels dens enkelte Grene. Af disse 
blev i dette Mode blot det Sporgsm aal afhandlet: 
ved hvilke M idler kunne noiagtige Beskrivelser over 
Landoeconomiens Tilstand i de forfljellige tydske 
Lande bringes tilveie. D er herskede over denne 
Gjenstand saa mange sorsksellige Anskuelser, at man 
blev enig om at nedsatte en Commission til noermere 
Undersogelse af det Forhandlede og til deraf at ud­
drage Resultater, samt meddele Forflag om, hvad 
Forsamlingen af tydske Landmand kunde gsore i denne 
Henseende.
Efter denne Forhandling besluttede man at lade 
udgaae Opfordringer til Afsendelse af Deputerede 
fra de forfljellige landoeconomifle Foreninger til naste 
Forsamling, hvorved det tillige bekjendtgjordes, hvor- 
mange af disse Foreninger, fra de forfljelligste Egne 
af Tydflland, allerede denne Gang havde fulgt In d ­
bydelsen.
Sporgsm aalet om Agerdyrkningens Statik blev, 
som ikke tilstrakkelig forbercdet, lagt tilside; ligeledes
Sporgsm aalet om hensigtsmæssig Affattelse og Ud­
bredelse af landoeconomiffe Skrifter for Bondestan­
den. Med Hensyn til Bedommclsen af de indkomne 
Besvarelser af P risopgaverne , af hvilke nogle og 
fyrgetyve vare indsendte, besluttedes at for hver 
Klasse af P risopgaver en Commission ffulde ned­
sattes. Commissionerne flulde da afgsore, om de 
kunde tilendebringe deres Bedommelser under For- 
samlingstidcn, eller i Tiden imellem denne og ncrste 
Sammenkomst*). Hermed hcevedes M odet, efterat 
Amtsraad Koppe paa Wollup var valgt til Præsi­
dent for det folgcnde Aar, og Potsdam som Forsam­
lingssted.—  Tiden, da man flulde kjore til den land, 
oeconomiffe Fest var forhaanden.
Denne landoeconomiffe Fest foranstaltes af 
den Storhertugelige Badenffe landoeconomiffe For­
ening, et Selskab, der omtrent toeller 5000 Medlem­
m er, og som har udbredt sin Virksomhed over hele 
B aden, idet den under Foreningens Centralafdeling 
har 5 Kredsforeninger, 50 Amtsforeninger og en­
kelte Stedforeninger, og saaledes med fuld Kraft 
kan virke over hele Landet. Foruden paa mange 
andre M aader stiftes megen Nytte ved flige Feste, 
som aarligen afholdes, og hvert tredie Aar i Carls- 
ruhe. P aa  Storhertugens Bekostning befordredes
' )  Endvidere blev det bestemt, a t Forsamlingen for Frem­
tiden skal boere Navn af: „Forsamling af tydsse Land- 
og Forstmand."
Medlemmerne af den tydste Landmandsforsamling i 
en lang Nakke af Diligencer til Bestemmelsesstedet, 
en Falled udenfor CarlSruhe. Ester Programmet 
indkodes de, tilligemed Hostets H errer, de fremmede 
Gesandter, Officier-Corpset, en Deputation fra Naa- 
dct i CarlSruhe, samt Medlemmerne af Centralafvelin- 
gen i den landoeeonomiste Forening, til at bivaane 
Festen i den Storhertugelige Pavillon og de derved 
anbragte Tribuner. Kl. 12 forkyndte 10 Kanonstud, 
at Storhertugen og hans Familie vare i Ankomst. 
De modtoges af Storhertugens B roder, Markgreve 
W ilhelm , som Praskvent for den badenste landoeco- 
nomiste Forening, Medlemmerne af Centralafdelin­
gen, Priisdommccne, og en Deputation fra Raadet 
i Carlsruhe, og ved et Sangcrchor.
Eftcrat en S an g  var assunget, begyndte Fest- 
Optogene, idet Jndustricdrivende og Bonder fra de 
forskelligste Dele af Hertugdommet frembåre deres 
Producter og ncdlagde Prover deraf ved Tribunen, 
ligeledes fremfortes H uusdy r, som havde vundet 
Proemie, og Qvcrg af fremmede Racer. Den O r­
den, i hvilken de droge forbi- var omtrent folgende. 
I  Spidsen for Toget gik de Heste, som havde vun­
det Proemier. De vare bekrandsede og smykkede med 
Blomster og Baand. Dernceft fulgte et Musikchor, som 
ledsagedes af Bonder fra Schwarzwald, i deres mær­
kelige Nationaldragt. Efterat denne forfte Afdeling af 
Toget var passeret forbi, reprcrsenteredes forstfcllige 
Grene af Industrien og Agerbruget: Mindyrkningen
af Mcrnd med Hakker og S p ad e r, P iger med Scrt- 
teqviste, Eieren af en Viingaard og dennes Familie. 
Derefter fremkjortes en Viinpresse og Viintonder, 
fulgte af Drenge med den nypressede S a f t og af 
B orgere, som formodentlig repræsenterede Viinhand- 
lere. Humledyrkningen fremstilledes ved Mcend, der 
bare Humlestoenger, rigt omvundne med Ranker. D er- 
noest kom Korndyrkningen, som fremstilledes ved en rigt 
beloesset Hostvogn, paa hvis Forside var anbragt en 
Model af den belgiske P lov , som af Schwerz er ind­
fort i Baden og nu der almindelig bruges under 
N av ir af Schwerz's P lov. At man ikke har glemt 
den Velgserning, han herved ydede den badenske 
Agerbruger, fremlyser ogsaa af folgende V e rs , der 
vare skrevne under Ploven:
Respect J h r  Herren dem Ackerpflug!
Dem Schopfer goldener Lehren!
E s lede Schwerz! dcnn haltet klug 
Luch seinen Pflug in Ehren
' )  Da Indsenderen heraf i Sommeren 1838 besogte Oldin­
gen Schwerz i Eoblenz, sandt han denne endnu i Be­
siddelse af temmelig megen Landskraft og Livlighed. Han 
fortalte, a t han havde indfort ten  belgiske Plov ved Ho- 
henheim, og a t  den i Wurtemberg saavelsom i Baden 
var bleven meget udbredt. Han sluttede sin Forralling 
derom saaledcs: at man veed a t skatte Vardien af denne 
Plov og finder sig tilfreds med dens B ru g , kan De see 
deraf, a t en Vcrrtshuusholder i mit Nabolaug havde la­
det den afmale paa et Brerdt, og hangt dette over sin 
D o r med Underskriften: I .  S c h w e rz 's  P lo v .  D a han 
fortalte om sine tidligere Lrbeider og sin Birken, sprud- 
, lede hans Dine af Ungdommens I ld .
Foruden ved Hostvognen fremstilledes Agerdyrk­
ningen ved Hostfolk og Markarbcidere med deres 
Nedstaber. Flaadningcn fremstilledes ved Arbeidere 
med Vidiebaand og andre Ncdstaber, med hvilke 
Tommeret, som drives paa Floderne, saMMenfoies. 
Pebcrrodsdykkningen, Tobaksdyrkningen og Hamp- 
dyrkningen fremstilledes ved Arbeidere, der, tildeels 
frcmtruknc paa egne dertil indrettede Vogne, udforte 
deres fdrstjellige Forretninger. Nunkclroesukker-Fa­
brikationen gjennemgikkes i dens storste D eta il, lige 
sta Roens Saaening med Maskine til Sukkerets 
Raffinering, idet Arbeidebne deels viste M aaden, 
hvorpaa deres Forretninger udfores, f. E r. Roernes 
Vådsken og Skoeren, deels frembåre Fabrikatet i 
dets successive Frem striden, indtil det præsenteredes 
i sin Fuldendthed som Tovsukker. Bjergvcrrksdrivten 
fremstilledes derved, at et kunstigt Bjerg med S tolle 
vg Schacht blev trukket frem af 8  Heste, imedens 
Bjergm and as alle Krcrftcr heisede E rts op af 
Schachten, og lod Nog stige ud af Smcltevcrrkets 
Skorstecn. Endelig blev endeel Schweizerqvoeg, som 
til Qvcrgracens Forcrdling var indkjobt, kjort forbi 
paa lave Vogne. Esterat Toget 2  Gange var 
draget forbi den Storhertugelige T ribune, samlede 
det sig soran samme ved Foden af Festsoilen, der i 
Form af en stor Frltgtstaal var paa det Sm agful- 
dcste bcklcedt og fyldt med Blomster, G ront og Frug­
ter, som M eloner, Grceskar, M ais, Hirse, Kornneeg 
rc. rc. Herfra fremkaldtes de, som havde vundet 
Ny Rakko. i  B . i H . 6
Proemier, hvilke uddeeltes under Trompeternes 
Skrald.
Ester endt Præmieuddeling forlod Storhertug 
Leopold Festen til Hest, og den Storhcrtngelige Fa­
milie stege til Vogns under Kanontorden og Frydc- 
raab.
Nu begyndte de egentlige Folkeforlystelser, be- 
staaendc i Skive- og Fugleflydning, D an d s , Hane­
kamp, Klattren, Udlodning af fcedrelandfle Producter 
ic ., og varede i tre samfulde Dage.
Det tredie Mode aabnedes af 2dcn Forstander, 
idethan  forkyndte Ankomsten af Deputerede fra land- 
oeconomifle Foreninger og Indsendelse af Skrifter 
fra Mcend, som vare forhindrede i at komme, saa- 
velsom ogsaa af landoeconomifle Frembringelser og 
Fabrikata.
En Afhandling af Friherre von Niedcsel over 
Jordens Taration med Hensyn til Skatte-Negulcring 
blev oplcest af Forstanderen. Den soger at vise hvor 
besvcerlig en Taration e r , og af hvor liden Varig­
hed selv en saadan er i Betragtning af de landoc- 
conomifle Forandringer, som ethvert Stykke Jo rd  i 
Lobet af en kort Tid er underkastet., Den fik altsaa 
det Resultat, at det var bedre at forblive ved den 
eengang antagne Grundskat, end at erstatte en urig­
tig Skattcsordeling ved en, som det lod fig forudsee, 
ufuldkommen, ny Skatte-Regulering. Omendflsondt 
det kan siges, at den paa et Grundstykke hvilende 
Skat i Tidens Lob antager en uforanderlig Byrdes
N atur, og navnlig ester Overgangen fra den forste 
Besidder, .under hvem Skatten er paalag t, til den 
anden, ikke loengere bliver besvcrrlig, fordi denne ved 
Kjobet har taget Hensyn til Skatterne, saa kan dog 
denne i sig selv rigtige Paastand ikke afholde fra 
Forbedring af et meget ulige virkende S ka tte -S y ­
stem, og der>maa kun drages Omsorg for, at denne 
Forbedring finder S ted paa en T id , da lave Afgiv- 
tcr, og iscrrdelcshcd en umådeholden Grundskat, blive 
forandrede. Denne Betragtning bragte Forsamlingen 
til at henvise Gjenstandcn til videre Naadflagning 
i en såregen Commission.
M an fortsatte nu Naadflagning over de fra 
forrige Forsamling opbevarede Sporgsm aal og O p­
gaver. Ved Discussion over Sporgsmaalet, om M id­
lerne til Udbredelse af nyttige og passende landoecono- 
miskc Skrifter iblandt Bondestanden, kom man ovcreens 
om, at de, ved at indrykkes i Calenderen, snarest vilde 
blive leeste, samt at flige Skrifter i alt Fald burde voere 
muligst kort affattede. Det var de landoeconomiffe Fore­
ningers S a g , saavel at bevirke Lcesningen som An­
vendelsen af de udbredte Skrifter. —  Det andet S porgs­
maal v ar: »om Jo rd  som Strocmiddel er anvende­
lig og fordeelagtig eller ikke." I  Begyndelsen. syntes 
det, som om dette onflvoerdige S urrogat sor andre 
Stroematerialier havde al Erfaring imod sig. Do- 
maineforpagter v. Ladiges, Domaineraad Diefenbach, 
Domaincraad lKnaus og Andre gjorde Meddelelser 
om ugunstige Udfald af deres Forsog, .men da op-
s»
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lyste O ver-A m tm and Ludwig fra Bohm en, at han 
paa 8 Godser for en Besatning af 250 Stk. Q v ag  i 
3 Aar havde anvendt dette Stroemiddel og derved i 
det Mindste sparet det halve S traae  og vundet ett 
fortræffelig Gjodm'ng. En Indvending imod Beko- 
stelighcdcn besvarede Prof. Ncstlcr fra Olmutz, ved 
specielt at angive, hvad det havde kostet ham at 
bringe Jo rd  til. Han sluttede med den Bcmcerkning, 
at han havde sat sig det til M aal, at indstrcrnke den 
skadelige Skovstroelsel M an gik. nu villig ind paa 
Ministerialraad Vogelsangs Forflag om, at Alle, som 
havde Erfaringer om Jordstroelse, og interesserede 
sig for Sagen, fluide tr'ade sammen under Overamt­
mand Ludwigs Formandsskab og varmere undcrsoge 
den, samt indgive Andragender tis Forsamlingen om, 
hvad der af denne videre knude gjores til O plys­
ning og Befordring af en saa vigtig S ag .
' Ligcsaa vigtig som denne S a g , var ogsaa den 
ncrste, der angik Engforbcdringer. Geheimc -O ver- 
forstraad von Zaminer fra Darmstad holdt et Fore­
d rag , hvori han viste, hvorledes der i Hcssen var 
aabnct Midler til at bringe dcir der bestaaende Lov 
for Cngforbedring i Anvendelse, idet under hans 
Veiledning endeel unge Landmcrndssonner vare blevnc 
uddannede for Engdyrkningen. Ved hans Bcstra- 
belser vare nu betydelige S trikninger blevne van­
dede og havde saaledes vundet meget i Vcerd.
Den naste S a g , der kom under Discussion, 
var om Sadarternes Verling. Ligesom Aaret isor-
vcien, erkjendte man dens N ytte, men om SagenS 
sande Sammcnhcrng og Grund kunde man ikke kom­
me paa det Rene, men mccnte, at dette snarere laae 
paa Naturforskernes Gebcet, og man besluttede der­
for ved en Skrivelse at overgive Sagen til deres 
Forsamlings Undersogelsc.
O m  Eftermiddagen fulgte man Indbydelsen til 
at besee Markgreve M arim ilians G ods, „ M arim i- 
lia n sa u ,"  som ligger paa en O  i Rhinen. P aa  
Veien dertil blev man modtaget meget festlig. D er 
vare opreiste LEreporte, omgivne af pyntede Bon- 
dcr, der med glad Jubel hilsede den lange Rcekke af 
Vogne. Ved Nhinbredden blev Forsamlingen mod­
taget af M arkgreven, og Friherre v. Elrichshausen 
gav nu en kort Beretning om OcnS Historie og 
Opdyrkning. Den var endnu for faa Aar siden al­
deles udyrket da den var for lavtliggende, men har­
ves nu bestandig derved, at Rhinen mere og mere 
udhuler sin Seng. Den havde siden undergaaet be­
tydelige Forandringer i Form, idet man, for at give 
Floden et regelmæssigere Lob, paa nogle Steder havde 
ladet Stykker af den skylle bort ved Flodens S trom , 
medens det paa andre Steder sammenhobede Dynd 
forandrede Flodsengen til Land. Her var nu indfort 
en aldeles engelsk Drivtsmaade. Selskabet besteg 
B aadene, der bragte det over til O en , hvor man 
strar beundrede den rige, friste Grcesgang, paa 
hvilken en Hjord engelste F aar sogte sin Ncrring. 
Rundt om G rusgangen vare plantede Frugttrceer,
der paa en soerdeles smuk M aade vare bundne fast 
til Pccle. T il Indhegning tjente en Art Foldstykker, 
som vare sammensatte af lette Locgter. M an gik nu 
til Rhinen, hvor man tog de Stykker J o r d ,  som 
skulde bortstylles, i O icsyn, ligesom ogsaa dem , der 
vare vundne fra Floden. M an besaae en Engvan­
ding, som ivoerksoettes ved Rhinens Vand, idet S trem - 
men driver et V andhjul, der scetter to Pumper i 
Bevoegelse; disse hoeve Flodvandet op i en Slange, 
der bringer det til V andingsgraven, i hvilken det 
udgyder sig. Efter at det har overrislet Engen, 
gaaer det tilbage til Floden, hvorfra det kom. D a 
man havde taget dette sindrige og soerdeles smukt ud- 
fsrte Vcerk i A iesyn, indtoges paa Markgrevens 
Indbydelse Forfriskninger i"  en nydelig Pavillon, 
hvorfra man, isoer fra T aget, som, i Forbigaaende 
sagt, var et D ornst, havde en herlig Udsigt over 
Rhinen. M an besteg nu efter Afskeden Baadene 
og kjorte, efter Landingen paa den modsatte B red , i 
den varme Sommeraften til Carlsruhe ved Fakkelstin.
I  det fjerde M ode, den 13de S e p t., blev, 
efterat der af Forstanderstabet var meddcelt Under­
retning om indsendte Afhandlinger, Prover og M o­
deller, givet en Beretning over Viindyrkningssectio- 
nens Virksomhed.
Herpaa holdt Friherre v. Babo et Foredrag om 
Silkeavlen. Han gav et Overblik over den ofte af­
brudte Gang af dens Jndforclse i Tydstland og er- 
kloerede, at den ringe Fremgang, den hidtil havde
hav t, grundede sig paa Forholdenes Forstjellighcd i 
Tydskland og de sydligere Lande, hvor den drives. 
H eraf oplyste han hvorfor Silkeavlen ikke har gjort 
nogen Fremskridt hos Landmanden, og dette forte 
ham paa den S lu tn in g , at ester de nu i Frankrig 
gjorte Erfaringer om Silkeavlens lykkelige Udfald i 
store Anstalter, Tidspunktet var kommet, i hvilket 
lignende Anstalter, som kunde dannes ved Actiefore- 
ninger, i Tydskland vilde fore til heldige Resultater. 
Pabst gav Efterretning om , hvad der i denne Hen­
seende var sicet i Hcrtugdommct Hesscn, og Forst- 
raad v. Wiedenmann henviste, til de i Wiirtemberg 
gjorte Forsog paa at beskjeftige de qvindelige F an­
ger i en His Tid af Aaret med Silkeavl. Han hen­
tydede tillige paa Silkeavlens Vigtighed i Lande, 
hvor Grundstykkcrne ere smaae og det derfor maa 
vcere Landmændenes O pgave, ved Produkternes 
Mangfoldighed at erstatte deres Landeiendommes 
ringe Udstrækning.
Ib landt de i Aaret 1837 opkastede Sporgsm aal 
var ogsaa et, om de forskjellige Ploves Vcrrd. Land- 
vcconom Baader havde i denne Anledning indgivet 
en trykt Afhandling om de Forandringer, han havde 
anscet det for nodvendigt at foretage ved, den flan- 
derske (Schwerzste) Plov, for at kunne bruge den i 
stenet Jordbund. Afhandlingen blev foreloest og gav 
strar Anledning til Critik, navnligen gjorde Friherre 
v. Babo den Bemcrrkniiig, at de foreflagne Foran­
dringer vare unodvendige naar Skaglerne havde vce-
ret lange nok og Stillingen saavelsom Foringen af 
Ploven havde vare t rigtig. D et blev besluttet at 
nedsatte en Commission til Sagens Undersogelse. 
Netop som denne Beslutning var fattet, traadte S to r­
hertug Leopold og hans Brodre, Markgreverne M ar 
og 'W ilhelm , frem paa Galleriet over Salen og bi- 
vaanede de naste Forhandlinger.
Prof. Nestlcr fra Olmutz holdt et Foredrag 
over en i den nyeste Tid i Bohm en, M ahren og 
de ovrige osterrigste Lande med rivende Hurtighed ud­
bredt P lo v , som Landmandene der kalde „Nuchalto" 
eller „Ploven fra Obatschar." En saadan Plov blev 
sat frem i S a len , og dens Jndforelse og Udbredelse, 
samt dens Eiendommeligheder omtalte. P e t  er en 
Hjulplov med S kare og M uldfjal sammensmededc. 
M uldfjalen har en F orm , der afviger fra den bel­
gifte P lovs, er nemlig mere oprctstaaende, og smul­
drer saaledes bedre. Ploven koster i M ahren  4 
G ylden, gaaer let og gjor smukt Arbcide. Pabst 
sagde at han havde gjort sammenlignende Forjog 
imellem denne og den Schwcrzfte P lov , og havde 
varet uvis om, hvilken han skulde ftjanke Fortrinet.
Forsamlingen gik nu over til at raadslaae over 
Sporgsmaalene om Huusdyravlcn, idet Amtsraad 
Koppe holdt et Foredrag over Nunkelroernes V ard  
som Foder for F aar i Sammenligning med Kartof­
lernes. Dette Foredrag var isar interessant derved, 
at han viste hvorledes saadanne Forjog burde an- 
stilles.
Herpaa meddeelte Pabst det Vigtigste af en Af­
handling af Friherre v. Niedesel over Forsog og 
Erfaringer om den fordcelagtige Erncrring af Horn- 
qvceget overhovedet, og af Ungqvcrget isccrdelcShed. 
D et bekjendtgjordcs, at denne Afhandling vilde blive 
trykt. Foruden Amtsraad Koppe valgtes Friherre 
von Herdtfeldt til Forstander for nocste Aars For­
samling.
Efterat det var bekjcndtgfort, a t Aktieselskabet 
for Sukkerproduktion efter Schutzcnbachs Methode 
havde tilstedet en Deputation af 5 Medlemmer Ad­
gang i dets Fabrik, blev Modet fluttet.
Om Eftermiddagen fulgte man Storhertugens 
Indbydelse til et Besog paa hans Gods Stutensee, 
hvorhen man blev befordret, deels med Storhertuge­
lige Equipager, deels med Diligencer. Hr. v. El- 
richshausen, der saavidt vides baade har Overbesty­
relsen af dxnne Domaine og af M arkgrevernes, var 
ogsaa her den , der foreviste alt det Seevcrrdige. 
H an uddeelte en trykt Beretning om Frugtfolgen paa 
Domainen; den lod saaledes:
1. Kartofler (gjodedc),






8 . H avre,
9. Vikker (gjodcdc),
10. Nug.
M an besaae det hcrvarende Stntten'e, der gan- 
stc drives efter engelske Principcr, ligesom hele D rivts- 
maaden er engelsk. Kostaldene vare fyldte med Qvceg 
af Schweitzerrace, der bestandig staldfodres. T il 
Jtuffcrrelse af Roer og Notabage benyttedes to me­
get smukt indrettede Skæremaskiner, som sonderlcmme 
de Forste i S trim ler, de Sidste i Skiver. Eftcrat 
have bcscet dette sccrdeles nydeligt indrettede Ager­
brug, indbodes man til a t indtage Forfriskninger i 
Storhertugens H ave, hvor han og Storhertuginden 
modtoge Forsamlingen, og lode sig dets Medlemmer 
forestille. Dette elskværdige Fyrstepar vandt Alles 
Hjerter ved den forekommende og indtagende M aadc, 
hvorpaa det viste sig som Vcrrt og V årtinde for de 
talrige Gjaster.
Fredagen den 14de September afholdtes det 
femte Mode. I  dette dannedes Commissioncr til 
noermere Naadflagm'ng over forfkjellige Gjenstande 
og navnligcn til Bedommclse af indkomne Priisstrif- 
ter. Prof. B auer hosdt et Foredrag over den hos 
Engloendcrne under Navn af Cowgrass (K ogras) 
bekjcndte Kloverart. Den, udmarker sig ved sin 
hoiere V a r t for den hvide Klover, og er meget stik­
ket til Dyrkning paa kunstige G rasgange. Han 
viste, at der ingen botanisk Forstjel findes imellem 
denne og den almindelige vilde Eng-Klover, at det 
synes, at den er fremkommet ved Udsad af denne.
og derfor har sin storre Narighed. —  Godscier Frie« 
drich holdt paa Opfordring et kort Foredrag over 
Horrens Dyrkningsmaade i hans H jem , Kurland. 
Herved var at bemeerkc, at man der i'scrr anvender 
opbrudte Enge og udtorrcde Damme til at saae 
Horrcn i. Endvidere Frcmgangsmaaden ved S aac- 
ningen, da man nemlig lader Froet ligge to til tre 
Dage ovenpaa Jorden for at give Ukrudsfroet Tid 
til at springe op og udtorres, hvilket ikke er T ilfa l­
det med Horfroet. Derncest den Omstændighed, at 
ogsaa i Kurland Herren ruskes naar Smaabladene 
paa Stamgelen blive guulagtige, men a t man dog 
faaer godt Fro derved, at Kapslerne modnes efter, 
og at Saaesocden bestandig tages af den H or, der 
har staaet slettest, det vil sige tyndest.
Overforstraad v. Wedekinds Foredrag over den 
O rden , der burde finde S ted ved Indsamlingen og 
Udleveringen af Skovstroelsc (B lade rc.) i Skove, 
som eies i Focllcdsskab, ville vi her forbigaae som 
en Gjenstand, der under vore Forhold er af mindre 
Interesse. Ib landt de af sidste Forsamling opkastede 
Sporgsm aal befandt sig ogsaa et over de Erfaringer, 
man havde gjort med Hensyn til Anvendelsen af 
selvhedet Foder, —  bestaaende af Hakkelse og Rod­
frugter sammenblandede —  for Hornqvcrget. S varet 
herpaa var, at i Brcendmaterial spares meget, ifald 
man ellers vilde have kogt Rodfrugterne, at det i 
Begyndelsen kostede Umage at bringe Qvceget til at 
eede det selvhcdede Foder, at det derimod, naar det
forst har vomriet flg dertil, foretrækker det for andet 
Foder, at det derved bliver godt ved M agt, at dette 
er det eneste M iddel til i Fodermangel ved starte 
Halmgivter at give et noerende Foder.
I  det sjette Mode, Loverdagen den 15de, holdt 
Have-Jnspector Metzger fra Heidelbcrg et Foredrag 
om Brugen as Morboertroeets, navnligen af Papiir« 
morbocrtrcrets og det hvide Morbcertrcres Bast til 
Papiirfabrikatioii. Han viste hvorledes Benyttelsen 
a f  denne Bast af de, enten for Silkeormenes Fodring 
eller TrcrcrneS Bestcerelse, afstaarne G rene, vilde 
afgive en vigtig Biindtoegt ved Silkeavlen, Han 
sremviste og uddeelte Prover af saadant P ap ir , som 
var vel lykket. Ministerialraad Vogelsang meddeelte, 
at to Prcrmicr, hver til Belob af 50 Ducater, vare 
tilbudte Selskabet til Uddelelse, for den bedste B e­
svarelse af to fremsatte S po rgsm aal, og at den ene 
G iver, Friherre v. H crtling, selv havde forbeholdt 
sig at bestemme dette, medens derimod Bankierhuset 
v. Håber overlod saadant til Forsamlingen. Denne 
valgte til Opgave: Affattelse af en letforstaaelig Loe- 
rcbog i Plantedyrkningen og Huuodyravlcn for Land­
manden, med scrrdclcs Hensyn til Storhertugdømmet 
Dåden og tilgrcrndscnde tydske Lande med lignende 
Forhold. —  Prof. Niecke havde, forinden man be­
stemte sig for den ncevnte Opgave, afgivet Beretning 
fra den Commission, der var dannet for at raadslaae 
over Sporgsm aalet om den hcnsigtsmcrssigste Affat­
telse af landoeconomiske Skrifter, navnligen af en
Lcrrebog i Landoeconomicn. Commissioncn havde 
betegnet den R etn ing , som ved Affattelsen af en faa- 
dan Loercbbg maatte tages, og gjorde opMarksoM 
Pag, at denne ved de landoeconomifke Forholds F s r , 
skjcllighcd i Tydsiland ikke kunde vcere overalt bru­
gelig , men maatte udkastes fsr enkelte Lande Med 
lige Forhold.
Ovcrforstraad v. Wedckind gav herpaa en B e­
retning om Forst-Sectionens Birken. M an havde i 
denne fra Begyndelsen af giort sig det til Opgave- 
at virke forberedende for nLste Forsamling og den­
nes Forst-Section. Den havde derfo r. raadflaaek 
over en Ncrkke af Forhandlingspuncter for disse og 
forcsiog nu dem, som den havdo fundet passende- nem­
lig tolv, som decks med Hensyn til Landvcrscnct- 
decls ved deres egen practisie Retning syntes meget 
hcnsigkssvarende.
S om  Medlem af den CommiSsion, som paci 
Indbydelse af Directioncn for det badensie Selskab 
for Sukkcr-Fabtication havde bcscct Selskabets efter 
Schugenbachs Mechodc indrettede Fabrik, afgav Amts- 
raad Koppe i Commissionens Navn B eretning, som 
i det Hele var gunstig for Mcthoden og Fabrik-Ind­
retningen.
Ved Prof. Nestler afgav den CommiSsion, som 
var nedsat over Jordstroenings-Sporgsm aalct, en 
Beretning, i hvilken der blev andraget paa at ud- 
scette en Priks for den bedste paa Forssg grundede 
Besvarelse af rn Noekke ved Commissionen fore-
flagne Sporgsm aal om Stroclse med Jo rd . Dette 
Andragende blev bifaldet.
Koppe holdt paa Opfordring et Foredrag om 
Faarenes Lcrmniug om Sommeren. Han var meget 
for at vcclge denne Tid til Loemning, da de om 
Sommeren sodte Lam secdvanligcn vise sig kraftige. 
Uldadningcn, der naar Lammene fodcs for Klipnin­
gen er betydelig og ikke lidet forringer det erholdte 
Uldqvantum, forhindres, og Dagenes storre Lcengde 
gfor T iden, hvori Tilsynet med Faarene og deres 
Lam finder S te d , meget lcengere; thi Erfaringen 
viser, at Schaeferne, istcdetfor at iagttage Faa­
rene, i de lange Aftener tilbringe dem i Kakkelovns­
krogen. Den storste Vanskelighed ved denne Lcem- 
ningstid er den, at Moderfaarcnes Parringsdrivt 
ikke saa let pakkes i Slutningen af V interen, som 
til scrdvanlig Tid om Efteraaret, naar de ere i den 
bedste S tand  ved den rigelige Grcrsgang. Ved Jnd- 
forelse af denne nye Lamningstid maatte man gaae 
successiv til Vcrrks, saaledes at den forst indfortcS 
med en nyere Generation. E t Medlem proponercde, 
at man skulde anstille sammenlignende Forsog imellem 
V agten og Uldrigheden af de til forskjellige Tider 
optrukne Lam.
Efterat der endnu var givet Beretning om to 
indkomne Afhandlinger, i den ene af hvilke gjordes det 
Forflag, at opbevare Roer ved at stable dem paa 
Riste, omtrent som omvendte Faarchakker, hvilken 
Bevaringsmaade ved Nunkelroedyrkning i det S m aa
kunde vcrre hensigtsmæssig, fluttedes M odet, i det 
Pabst erkloerede Forsamlingen for 1838 for hoe- 
vet og udbragte et „Lcrnge leve" for Storhertugen, 
der havde bidraget saa meget til Bedste for denne, 
og i det Schulze i en lille S lutningstale erindre­
de Pabst som Stifter af Forsamlingen, Schweitzcr 
og v. Elrichshaufen som Bcfordrere af dens Frem- 
stridcn.
Om Eftermiddagen aflagdes Beseg paa Do- 
inainen Augustenberg, tilhorcnde Markgreve Wilhelm 
. af Baden. Denne tilligemed Broderen Markgreve 
M ar^ modtog Forsamlingen og var noervcerende da 
man anstillede Provcploining med Ploven fra Obat- 
schar, hvis Arbcide ikke kunde udholde Sammenlig­
ning med den belgiske P lo v s , hvortil dog dens Fo­
ring maaskce var Grund. ANgustcnbcrgs Indretning 
lignede den paa M arim iliansau og Stutcnsee. Den 
der indforte D riv t er:
1. Bchakkede F rug te r' (gjodede),




6. S tub-R ug,
7. N aps (gjedet),
8. Vintersoed.
I  Udmarkerne dyrkes Lucerne og Tobinambours. 
Ligesom ved de to foregaaende Besog hos den S to r­
hertugelige Families Medlemmer blev Forsamlingen 
. her underholdt paa den behageligste Maade.
I  det syvende Mode, den 16dc September, der 
egeiltlig maatte ansces som et Ertra-M ode, præside­
rede Prof. Nestlcr fra O lm ng, da en Deputation, 
bestaaendc af Forstanderskabcrne for Hovedforsamlingen 
og Sectioncrne, var kestseftiget med i Selskabets 
N avn at aflcrgge Taksigelser for de af Storhertugen, 
ydede Naadcsbeviscr og for den beredvillige Fore­
kommenhed, hvormed adskillige private Jnstituter vare 
komne det i Mode. Prosi Nestler talte om In d ­
retningen af Stakke til Hoets og Scrdens Opbeva­
ring i det Frie- O m  Menstanden - blev udforlig 
discutcret. Men det blev dog besluttet, at tage den 
igsen under Overveielse ved ncrste Forsamling. 
Fleertallek as Erfaringerne vare iovrigt gunstige fod 
denne Opbevaringsmaade, forudsat at Hoets eller 
Scedcns Stakiting steer med den nodvcndige Sag- 
kuitdstab.
O ver det af den forrige Forsamling opkastede 
Sporgsm aall „hvorvidt er Parring af D yr af een 
N ået eller Stam m e indbyrdes, med Udelukkelse af 
saadanne af en anden Nace eller Stam m e (Iiizucht) 
at anbefale?" var indkommet en Afhandling af 
S tu tteri-D irecteur Menzel i B erlin . D en grunder 
S vare t paa Foraldrenes Egenstabers Nedarven paa 
Afkommet og besvarer Spergsm aalet med den Scet- 
n ing : „Parringen i samme Race eller Stamme ck 
at anbefale, hvor denne er af flor Fuldkommenhed." 
O ver det omtalte Forsog paa Augustenberg med 
Nuchaltocn eller Ploven fra Obatschar afgav Do-
maineraad Tiefenbach, som Medlem af den i denne 
Anledning nedsatte Commission, Beretning. Denne 
gik ud p aa , yt Ploven ikke havde arbeidet saa godt, 
som den Schwerzske, men at dette kunde ligge i den 
fugtige J o r d ,  flet Foring o. s. v . ,  og at det derfor 
var at onske, at Forssgene fortsattes, hvilket ogsaa 
lovedes fra forskellige S ider. P aa  den landoecono- 
miske Technologies Gebeet var forholdsmæssig min­
dre blevet afhandlet, men der kom dog endnu en vig­
tig Gsenstand til O m tale, idet Oeconom Schwarz 
fra Fulda gav en udforlig Beskrivelse af et, af ham 
sammensat Damp-BrcendingS-Apparat, som han havde 
medbragt, og Technologen Klem ens, der afgav Be- 
retning fra den Commission, der var nedsat til at 
bcdomme dette, meddeelte, at der var brandt B ran - 
deviin med det. Destillationen havde, ved flere For- 
sog, varet endt i en halv Time og leverede et 
Product af 15 Grader efter Deck. Derhos behovede 
Apparatet, formedelst Dampkedlens hensigtsmæssige 
Construction, kun lidet Broendsel og er godt sammen­
sat. Forbruget af Vand er noget stort. E n  af 
Commissionen dadlet M angel ved Kjolings-Apparatet 
bestredes af Schwarz, og Pabst sorsikkrede, det var 
det bedste han kjendte. ^
For den naste Forsamling bestemtes endnu to 
T in g , nemlig at saa mange Schaferieiere som mu­
lig skulde medtage Pelse a f  deres bedste Vadere til 
Forsamlingen i P o tsdam , ved hvilken Leilighed der 
blev givet Efterretning om, at en Schaferieier, som 
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ved een Qvoegudstilling havde vundet 230 Thaier 
som P riiS , vilde medtage'Pelsene af de Vcrdcre, 
som vare de Vindende. Derncrst at det Sporgsm aal 
maatte opkastes: paa hvilke Racer hor Landmanden 
iscer tage Hensyn ved Hesteavlcn.",
Herpaa gav Pabst en Meddelelse om den Bc- 
ckerffe Nadsaaenings-Cultur, ved hvilken Jorden gi­
ver et storre. Udbytte og holdes, renere for Ukrud.
Eftcrat Forhandlingerne saalcdcS vare fluttede, 
gav Ovcrrevisor Ka; fra Carlsruhc en Beretning 
om Selskabets Kasses Tilstand, hvorefter Pabst i. 
Forsamlingens Navn takkede dets forste- Forstander 
> for hans Fortjenester af.samme, og denne rettede nu 
nogle S lutningsord til Forsamlingen, hvori han be­
vidnede sin Gloede over dens Forretningers lykkelige 
Udfald, og henviste til de Forhaabninger, som heraf- 
kunde hentes for Fremtiden.
Saaledes hcevedes denne Forsam l«^ efter en 
UgcS Sammcnvoeren. Den Aand, der herskede i 
den, var den reneste, den crdlcfte, saaledes som den 
burde vcrre imellem M crnd, der uden personlige 
Hensyn blot vare besjoelcde af Interesse for deres 
Fag og Iv e r  for deres Videnskabs Fremskriden til 
et hoiere Standpunkt. Denne Iv e r , denne Interesse 
havde bragt Sydtydsklands Viindyrker i Selskab med 
Nordens K ornavlere, den havde bragt Agerdyrker 
fra Dst og Vest, fra Nord og S yd, fra de fjerneste 
Egne af Tydskland, ja endog fra Rusland sammen, 
den viste sig i Enhvers T a le , den havde bcsjoelct
Forfatterne af de forskellige Afhandlinger. Denne 
Forening vil virke saare meget til G avn for Ager­
dyrkningen; hvor mangen cn Tanke, hvor mangen 
cn vigtig Erfaring, som uden dette Paavirkningsmid- 
dcl vilde have slumret eller vcrre forblevet upaaagtet, 
vil bringes for Verdens D in e , nyde den Opmærk­
somhed, den fortjener, og give Anledning til andre 
end vigtigere. At Selskabets Formaal er stjont og 
ophoiet, foler enhver af dets Medlemmer, og hvad 
der for disse var saa saare gladeligt, det erkjendtes 
ogsaa af andre S tan d e r s  Carlsruhe, det beviste nok­
som den Iv e r  og Beredvillighed, man havde viist 
for at gjore Alt til Bedste for Forsamlingen. Med 
storste Uegennyttighed ydede Beboerne Gjastfrihed 
imod dem, der ikke kunde finde P lads i Gjastgiver- 
stedcrne, EendragtighedSsclskabet afstod sit Locale, 
som det fil den Tid havde ladet satte istand, til fri 
Afbenyttelse, dette og andre Selskaber, som Musik­
foreningen, Borgerforeningen, Låseselskabet og M u­
seet, sogte at gjore Medlemmerne Opholdet i Carls­
ruhe behageligt efter Dagens Arbeide, ved Afholdelse 
af Concerter og B a lle r, og isardeleshed maatte den 
Deeltagelse og Interesse, som Storhertug Leopold og 
hans Bredre, Markgreverne Wilhelm og M ar, viste 
Forsamlingen, efterlade en Folelse as inderlig G lade 
og Taknemlighcd i Alles Hjerter. V i tor vel sige, 
at intet Medlem kom utilfredsstillet tilbage fra For­
samlingen, og at Enhver reiste hjem med Overbe­
v isn ing  om, at Forsamlingen af tydste Landmand
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vil vcrre til Held og G avn for Tpdfllands og an­
dre S ta te rs  Agerbrug, og mcd Taknemlighedsfolelse 
for alle dem, der med saa megen Beredvillighed og 
Opoffrelse havde sogt at lcegge deres Interesse for 
Forsamlingen for Dagem
, V i kunne ikke slutte vor Beskrivelse af et S e l­
skabs Virken, der ved vor Deeltagelse i dets sidste 
Forsamling er bleven os af saa megen Interesse, 
uden at vi jo ganske naturlige« maatte yttre det 
Dnstc, at et lignende maatte oprettes hos O s . M e­
get af hvad der afhandles ved de tydste Forsamlinger 
kan vel vcere af speciel Nytte for O s ,  og V i kunne 
bringes til Kundskab derom ved Beretninger, men 
saare Meget vil blive tilbage, som kun kan ashand­
les i danske Forsamlinger, thi det angaaer danste 
Forhold og dansk Agerbrug. Noer beflcrgtet med det 
danste Agerbrug er det, der drives i det sydlige 
Norge og S v e r r ig , under et temmelig lignende Clima; 
i disse Lande m aae, saa vist som i Danmark findes 
mange duelige, dannede Landmoend og Videnskabs­
m and , der vilde pryde en saadan Forsamling. I  
den nyeste Tid see V i et Selskab af nordiske- N atur­
forstere at trcede sammen; skulde Vi ikke ogsaa snart 
have den Glcede at see Nordens Landmoend samle 
sig for at raadflaae over, hvad der kan gjores for 
den nordiste Landoeconomies Fremme. Landmænde­
nes Forsamling burde afholdes kort for eller efter 
N aturforsternes, og paa et S ted , som ikke var for 
meget fjernet fra det, hvor disse paa den Tid mod­
te s ; den vilde da saa meget vissere komme til at 
profitere af Ncrrvcrrelsen afMoend, der hellige deres 
Liv til Naturvidenskabernes S tud ium , og hos S aa -  
danne er det, at den practiste Landmand bor finde 
Medvirken. N aar de arbeide i Foelledsstab vil man­
gen vigtig Sandhed see Dagens Lys, som hverken 
den blotte Landmand eller Naturforsteren uden hiins 
Erfaringer vilde have fremdraget af Morket. Vi 
slutte altsaa disse Linier med det A nste , at denne 
efter svag Evne affattede Beskrivelse af Forsamlingen 
af tydfle Landmoend, dens Vcrsen og Foerd, maatte 
saa meget paaagtes, at den vilde fremkalde enD rof- 
telse af, hvorvidt en Lignende vilde vcere as Nytte i 
D anm ark, og hvis Udfaldet stulde voere til Fordeel 
for den, at det da ikke vil mangle, at fcrdrelandst- 
sindede Mcrnd ville indbyde til en saadan Forsamlings 
Dannelse enten for Danmark alene eller for Nabori­
gerne tillige.
K js b e n h a v n ,  i  M arts 1839.
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